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Уважаемые участники Международного форума«Культура 
и экология – основы устойчивого развития. Человеческий 
капитал как ключевой ресурс зеленой экономики»!
 В этом году наш традицион-
ный Международный форум 
по культуре и экологии по-
священ человеческому капи-
талу как ключевому ресурсу 
зеленой экономики. Эта тема 
чрезвычайно актуальна, осо-
бенно для вузов России. 
Именно университеты, гото-
вящие лидеров будущего, постоянно инвестируют в челове-
ческий капитал, давая профессиональные знания, умения, 
проводя культурную и воспитательную работу. Наряду с но-
выми образовательными и научными направлениями, таки-
ми как зеленая экономика, через любовь к природе и своему 
краю воспитывают патриотизм студентов, повышая качество 
и ценность человеческого капитала страны.
 Подписанная в конце 2017 года Декларация о создании 
Международного научного Консорциума «Зеленый мост че-
рез поколения» между УрФУ и КазНУ им.аль-Фараби откры-
вает еще большие возможности для расширения междуна-
родных связей УрФУ. Консорциум нацелен на повышение 
международного имиджа университетов, в том числе и за 
счет создания зеленых офисов. 
Приветствуем постоянных партнеров форума - БГТУ 
(Беларусь), УрГАХУ, УЛГТУ, РГППУ и присоединивших-
ся в этом году университетов Москвы, Магнитогорска, 
Тулы, Перми, Челябинска, Ижевска, Ишима, Алма-Аты 
и Костаная. 
Одна из главных задач предстоящего форума - создание 
площадки для открытой дискуссии представителей власти, 
науки, образования, бизнеса, общественности, молодежи 
и школьников, будущих абитуриентов УрФУ, для всесторон-
него обсуждения ценности человеческого капитала.
Желаю всем участникам форума успешной и плодот-
ворной работы, новых идей, эффективного взаимодей-
ствия и плодотворного научного диалога. 
Ректор УрФУ                                               В.А. Кокшаров
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